Προσπάθεια προσηλυτισμού των Κρητών εις τον καθολικισμόν κατά τον ΙΘ΄ αι. by Ζαμπετάκης, Εμμ.
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ 
ΕιΣ ΤΟΝ ΚΑΘΟΛΙΚΙΣΜΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ιθ' ΑΙΩΝΑ
Ό Ελληνισμός και ό ορθόδοξος Χριστιανισμός δεν είχον μόνον 
να παλαίσουν εναντίον αλλοφύλων και άλλοξόδων κατακτητών, αλλά 
ενίοτε και κατ’ αυτών τούτων τών χριστιανών.
Ή στάσις τοϋ Πάπα κατά τάς σταυροφορίας καί άργότερον κατά 
την πολιορκίαν τής Κων/πόλεως υπό τών Τούρκων δχι μόνον διηύρυ- 
νε τό χάσμα ’Ανατολής καί Δύσεως, αλλά καί απέδειξε πληρέστερον τάς 
διαθέσεις τών Δυτικών διά την ολοκληρωτικήν υποταγήν τής δλης χρι- 
στιανωσΰνης εις τον Παντίφηκα.
'Η προσπάθεια αυτή τών καθολικών εξηκολουθησεν ακόμη καί 
δταν τμήματα μόνον τής Ελληνικής γής εύρίσκοντο υπό τον τουρκικόν 
ζυγόν.
Εύρισκόμεθα εις τό τέλος τοϋ έτους 1859. Ό Κρητικός λαός άφοΰ 
κατά τήν Μεγάλην τοΰ Γένους Έπανάστασιν δεν κατώρθωσε ν’ ανά­
κτηση τήν Ιλευθερίαν του καί κατά τό 1840 διεψεύσθη τόσον οϊκτρώς 
υπό τών Μεγάλων Δυνάμεων 1 έν απελπισία ευρισκόμενος δεν ήτο δυ­
νατόν ή νά προσπαθήση νά κερδίση τήν εύνοιαν τών ισχυρών τής γής.
Αυτήν τήν ψυχολογικήν κατάστασιν εκμεταλλευόμενοι οί Δυτικοί 
προσεπάθησαν νά παρασύρουν προς τον καθολικισμόν τούς Κρήτας, 
πιστεύοντες δτι εάν ή νήσος καταστή κέντρον ισχυρόν καθολικισμού, 
τότε καί αί υπόλοιποι νήσοι τών Ελληνικών θαλασσών (Τήνος, Σύ­
ρος...) θά άποτελέσουν βασικά κέντρα τής έξαπλώσεως τών δικτύων 
τού καθολικισμού εϊς ολόκληρον τήν Μέσην Ανατολήν.
’Αφορμήν λοιπόν επεμβάσεως άνέμενον οί καθολικοί καί μία τών 
καταλλήλων στιγμών έδόθη κατά τό 1859.
Τον Τούρκον γενικόν διοικητήν Κρήτης Βελήν είχε διαδεχθή ό πο­
λύς Χουσνή πασάς2, άνθρωπος τραχύς, εκδικητικός, δυνάστης πρα­
γματικός τού χριστιανικού στοιχείου.
Λόγφ τής τοιαύτης διοικήσεώς του καί τής άναλόγου συμπεριφο­
ράς τών οργάνων του, ήρχισαν αί επαρχίαι τής Κρήτης, ως δΓ έναύ-
‘) Ζσμπετάκη Έ. : Συμβολή εϊς χήν καλύτερον γνώσιν χής επαναστα­
τικής περιόδου τοΰ 1841 έν Κρήτη, «Κρητικά Χρονικά» Τόμ. I', Ηράκλειον 
1956, σελ. 171 - 214.
®) Κ ρ ι ά ρ η Π.: 'Ιστορία τής Κρήτης, Τόμ. Γ’, ΆΟήναι 1935, σελ. 80 - 82.
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σματος, νά έξάπτωνται καί νά συνεννοούνται τίνι τρόπφ νά εκδιώξουν 
και αυτόν εκ τής νήσου, δτε συνέβη τό κατωτέρω περιστατικόν.
Εις τάς πλησιοχώρους των Σφακίων επαρχίας, ιδίςτ εις Άποκό- 
ρωνα, ό κόσμος ύφίστατο ποΗάς καταπιέσεις έκ μέρους τών κρατικών 
οργάνων τοϋ Χουσνή πασά3. Ούτως οί εν τή κωμοπόλει Καλύβες σταθ- 
μεύοντες στρατιώται διήρπαζον τα έκ τών κτημάτων τών χωρικών 
προϊόντα. Εις έκ τών χωρικών, προσήλθεν εις τόν Καπουκΐνον ιερέα 
Σεραφείμ* καί εζήιησε προστασίαν, φίλος ών καί προμηθευτής αυτού 
προϊόντων. 'Ο Σεραφείμ έξέθηκε τότε τά γενόμενα εις τόν Γάλλον 
Πρόξενον, ό όποιος, πρό τινων μηνών διορισθείς, άνακληθέντος τού 
Δελαφώς, καί θέλων νά δεικνύηται προς τούς Χριστιανούς περιποιη­
τικός, ευπροσήγορος καί ευεργετικός, ένήργησε παρά τή Τουρκική δι­
οικήσει καί κατώρθωσε νά μετατεθή έκ Καλυβών ή φρουρά. Τούτο 
ένεθάρρυνε τόν καθολικόν ιερέα, ό όποιος είπεν εις τόν Κοντογιάννην 
ότι ή Γαλλική Κυβέρνησις ήδύνατο νά προστατεύση τούς Κρήτας ως 
ίδιους προστατευομένουςδ, εάν ήσπάζοντο οΰτοι τόν καθολικισμόν.
Ή εΐδησις διαδοθεΐσα ταχέως άνεστάτωσε τόν χριστιανικόν πλη­
θυσμόν τής νήσου, οστις έζήτει νά εύρη χεϊρα βοήθειας καί προσέτρε- 
ξε διά νά έγγραφή εις τούς καταλόγους τών καθολικών.
Ή εύγενώς έν τούτοις προσφερθεϊσα προστασία τού Γάλλου Προ­
ξένου, εις τόν έν λόγφ καθολικόν ιερέα καί ή μετά φανατισμού άνά- 
μειξις τών καθολικών αντιπροσώπων εις τό ελεεινόν τούτο ζήτημα, 
τόσον έτάραξε τούς εντός καί έκτος τής Κρήτης αρμοδίους, αλλά καί 
τάς τουρκικάς άρχάς, ώστε άπέβη ζήτημα όχι μόνον θρησκευτικόν, αλλά 
καί διπλωματικόν.
Τήν διπλωματικήν πορείαν τού ανωτέρω γεγονότος θέλομεν παρα­
κολουθήσει εις τά κατωτέρω αποδεικτικά έγγραφα ευρισκόμενα είς τό 
Ύπουργεΐον Εξωτερικών τής Γαλλίας καί ληφθέντα έκ τού αρχείου 
τού Γαλλικού Προξενείου Χανίων τού ΙΘ' αίώνος, έχοντα καταχωρισθή 
είς τόν Δ' τόμον. Τά έγγραφα ταύτα άντεγράφησαν ως ακριβώς έχουν 
καί είναι πάντα συντεταγμένα είς τήν γαλλικήν γλώσσαν.
Δεν είναι μόνον ή διπλωματία, ήτις διά τών έγγράφων της παρέ­
3) Π α π α δ ο πετράκη Γρ : 'Ιστορία τών Σφακίων, έν Άθήναις 1888, 
σελ. 472 κ.έ.
Ψιλάκη Β. : ’Ιστορία τής Κρήτης. Τόμ. Γ', Χανιά 1909, σελ 838 κ. έ.
*) Παπαδοπετράκη Γρ : Έ. ά., σελ. 472 κ.έ.
Γεδεών Μ : Μνεία τών πρό έμοϋ. Μέρος Β', Άθήναι 1934, σελ. 280 
(Χερουβείμ, Σεραφείμ, Σαλβατόρε).
δ)Κοντογιάννη Π.: Άρθρον είς «Άθηνά», Τόμ ΚΘ’, Άθήναι 1917, 
σελ. 1 · 160. (Μελέτη περί τής σημασίας τοΰ όρου «Οί Προστατευόμενοι»).
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χει πλήρες φως εϊς τό εν λόγιο ζήτημα, αλλά καί τό βιβλίον τοΰ Ρ. 
Clemente Da Terzorio8, εκ τοΰ οποίου πολλά άντλοΰμεν.
Πράγματι ώς μαρτυρεί 6 ανωτέρω συγγραφεΰς εις το βιβλίον του 
ή κίνησις των Δυτικών καλογήρων υπήρξε δραστήρια. Τό Ρέθυμνον' 
καί τά Χανιά κυριολεκτικώς άνεστατώθησαν. Τοΰτο εξηγείται λόγφ 
τής μεγαλυτέρας τουρκικής πιέσεως εις τούς δύο αυτούς νομούς.
Οι έν Κρήτη αντιπρόσωποι τοΰ Πάπα παρ’ δλην την δραστηρίαν 
προπαγάνδαν των δυσπιστοϋν προς τούς Κρήτας, ως μαρτυρεί δ συγ- 
γραφεύς8 : «... επειδή οί λόγοι τής προσελεύσεώς των εφαίνοντο πε­
ρισσότερον λόγοι συμφέροντος παρά λόγοι πραγματικής πεποιθήσεως, 
ενώ προσεπάθουν νά έχουν μίαν ύποστήριξιν από την Γαλλίαν .. .».
Παρ’ δλον δτι οί καθολικοί γνωρίζουν δτι οί Κρήτες εμφανίζον­
ται ως δήθεν συμπαθοϋντες τον καθολικισμόν, δμως ή προπαγάνδα 
των, κινείται δρασιηρίως 8: «Σήμερον συνέβη ή κίνησις νά έξαπλωθή 
εις πολλά χωρία, δπως θά ήδύνατο νά συμπεράνη τις από τό έσιοκλει- 
στον άντίγραφον μέσα εις τό ληφθέν τελευταΐον γράμμα, δπου ζητοϋν 
καί την βοήθειαν ενός άλλου, διότι οί τόποι απέχουν μεταξύ τους πο­
λύ' δΓ αυτό πρέπει νά σταλούν δσον τό δυνατόν γρηγορώτερον διά νά 
εξετάσουν τά πράγματα εκ τοΰ πλησίον καί νά λάβουν τάς αναγκαίας 
αποφάσεις διά την καλήν έκβασιν, πού δ Κύριος ευλογεί. Έν τψ με­
ταξύ παρακινείται ή σεβασμία εξοχότης Σας, νά λάβη ύπ’ δψιν του 
δτι πρέπει νά σταλούν πατέρες πού νά γνωρίζουν τήν γλώσσαν καί 
κατά συνέπειαν δπου είναι ανάγκη νά έρχωνται εις επαφήν μέ άλλους 
έως δτου νά τήν μάθουν. Δι’ αύτό άς στείλουν τουλάχιστον δύο εως 
δτου νά ετοιμασθοΰν όλα». Καί συνεχίζει δ συγγραφεύς ,0. «’Από τό 
πρωί τούς κατηχοΰμεν καί τούς λέγομεν ως ποίημα τό σύμβολον τής 
Νίκαιας καί δ,τι πρέπει νά εΐπωμεν γύρω από τον Πάπαν, τον δποΐον 
επιθυμούν καί αγαπούν κλπ. Φθάνουν συνεχώς από δλα τά χωρ'ά...». 
Μέχρι τοιούιου σημείου δραστηριότητος έχει φθάσει ή καθολική προ­
8)Ρ. Clemente daTerzorio: Le tnissioni dei minori cappucini 
Sunto Storico). Vol. II. Europa. Roma 1914, σελ. 272 - 279. (Παρουσιάζει 
τούς αντιπροσώπους τής καθολικής προπαγάνδας έν Κρήτη καί τό έπιτελεσθέν 
έργον τους).
’) Τ ωμαδάκη Ν.: "Ελεγχος τών έν Κρήτη άρχιερατευσάντων επί
Τουρκοκρατίας (1645 - 1898). «Έπετηρΐς "Εταιρείας Κρητικών Σπουδών-, Τόμ. 
Γ", Άθήναι 1940, σελ. 140. ("Επίσκοπος τότε Ρεθύμνης ήτο ό Καλλίνικος Νι- 
κολετάκης 1838 · 1869, ο ποιητής τών 4 Ρεθυμνίων Μαρτύρων, όστις είχε ν’ 
αντιμετώπιση τήν δράσιν τοΰ καθολικού ίερέως Βενεδίκτου).
’) Ρ, Clemente da Τ e r z ο r i ο ; "Ε. ά. σελ. 272,
*) Αυτόθι, σελ. 272.
,0) Αυτόθι, σελ. 273,
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παγάνδα, ώστε και τινές των ορθοδόξων άμορφώτων κληρικών τής νή­
σου παρασΰρονται από τάς απατηλός υποσχέσεις των προπαγανδι­
στούν 11 *: «Αύριο πρέπει νά έλθη ένας παπάς δ όποιος μας είδοποίησεν 
δτι έχει γράψει δλας τάς γυναίκας καί δλα τά παιδιά τού χωριού του. 
Αυτό τό πρωί ήλθεν ένας άλλος έξ ονόματος επτά χωριών ολοκλήρων 
καί τό σπουδαιότερου ήλθε κάποιος από τό Ρέθυμνου διά νά ζητήση 
ένα πατέρα διότι είς έκείνας τάς επαρχίας θέλουν νά εγγράφουν δλοι. 
Διά τούτο ό πατήρ ό “Ανώτερος σας παρακαλεΐ νά στείλετε τάχιστα 
τον πατέρα Σαλβατόρε ό όποιος γνωρίζει την γλώσσαν, γνωρίζει τον 
τόπον καί θά είναι είς αυτήν την χρονικήν περίοδον αρκετή βοήθεια... 
Εΐμεθα βέβαιοι δτι αυτήν τήν εβδομάδα θά εϊμεθα περισσότερον ά- 
πησχολημένοι αλλά κατά τάς προσεχείς εβδομάδας θά έχωμεν χιλίας 
φοράς παραπάνω κόπους...». "Ενα άλλο γράμμα τής 10ης “Ιανουάριου 
προσέθετε : «Περισσότεροι από μίαν δωδεκάδα παπάδες ήλθον νά ο­
μολογήσουν τό συμβολον τού “Αγίου “Αθανασίου καί νά αναγνωρί­
σουν τον Πάπαν ώς διάδοχον τού 'Αγίου Πέτρου. Αυτό τό πρωί ήλ­
θον τέσσαρες παπάδες νά ενωθούν εις τήν πίστιν μας».
Είς τον νομόν Ρεθυμνης ή προπαγάνδα διωργάνωσε καλώς τό κα­
θολικόν κίνημα. Οι καθολικοί ζητούν ένίσχυσιν πατέρων καθοδηγη­
τών διά νά άντεπεξέλθουν είς τάς άνάγκας τής κινήσεώς των 13 «...εάν 
ή ύποστήριξις περί τής οποίας έγένετο λόγος ανωτέρω συμφωνηθή, 
ένεις παπάς διά τό Ρέθυμνον είναι αναγκαίος καί ένας άλλος διά νά 
βοηθήση τον πατέρα Βενέδικτον διότι μόνος δεν θά ήδυνατο νά επαρ- 
κέση. “Εάν εις τό Ρέθυμνον ήτο δυνατόν νά σταλούν δυο θά ήτο πολύ 
καλύτερον...».
'Ο καθολικός προσηλυτισμός συνεκλόνιζεν ήδη τήν Κρήτην καί ή 
ανάγκη τής πλήρους διοργανώσεως τού προσηλυτισμού καθίστατο 
πλέον επιτακτική διά τήν τελείαν έξουθένωσιν τού ορθοδόξου Χριστι­
ανισμού. Καί ό συγγραφεύς 13 εξακολουθεί: «Μέχρι τώρα περισσότε­
ροι από 30.000 διεκηρυχθησαν οπαδοί μας, οί όποιοι όχι μόνον θά 
έγίνοντο καλοί καθολικοί, αλλά θά προσείλκυον μέ τό μέρος των τήν 
υπόλοιπον νήσον, εάν εΐχομεν ένα "Ελληνα Δεσπότην καί τρεις ή τέσ­
σαρες παπάδες, τής ιδίας ποιότητος διά νά άρχίσωμεν νά όργανώνω- 
μεν εκκλησίας. Καί θά ήτο άναγκαΐον ό πρώτος επίσκοπος νά προήρ- 
χετο εκ τής Κορσικής, όπου υπάρχουν πολλοί "Ελληνες ηνωμένοι, διό­
τι θά προσείλκυον όλους τούς νησιώτας πού αγαπούν καί συμπαθούν
“) Αυτόθι, σελ. 273.
>*) Αυτόθι, σελ. 275.
*’) Αυτόθι, σελ. 276.
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την Γαλλίαν καί επομένως ούδεμία δύναμις θά ήδύνατο νά μάς άντι- 
σταθή εις τον προσηλυτισμόν ολοκλήρου τής νήσου...».
Ή δημιουργηθεΐσα οΰτω κατάστασις εν Κρήτη, εξ αιτίας τής επι­
κίνδυνου δράσεως τών καθολικών, άνεσιάτωσε την ’Ορθόδοξον Χρι­
στιανικήν ’Εκκλησίαν, ή δε έπιπροσθέτως ευνοϊκή στάσις τοΰ Γάλλου 
Προξένου ενέβαλεν είς μεγάλην ανησυχίαν τόσον τούς Τούρκους όσον 
καί τάς Μεγάλος Δυνάμεις καί τό ζήτημα άπέβη διπλωματικόν καί 
Θρησκευτικόν.
Πρώτη ή Μητρόπολις Κρήτης εξανέστη είς την προσπάθειαν τοΰ 
προσηλυτισμού υπό τών καιΊολικών. Ό Μητροπολίτης αυτής Διονύ­
σιος δΓ εμπνευσμένης προκηρύξεώς του14 προσπαθεί να ερμηνεύση εις 
τον λαόν τον σκοπόν τών καθολικών καί τα πλαστά έγγραφα, τά ό­
ποια τούς παρείχοντο, καί τά όποια ουδόλως τούς έθετον υπό την προ­
στασίαν τής Γαλλίας, ούτε ήσαν ενδεικτικά μελλοντικής ευμενούς ύπο- 
στηρίξεως τών εθνικών των συμφερόντων.
'Ο κίνδυνος διά τό καθολικόν κίνημα προήρχετο, κατά την γνώ­
μην τών προπαγανδιστών από τον Μητροπολίτην, τούς “Ελληνας 
επισκόπους καί τον Πασάν. Οί Τούρκοι έφοβούντο δτι άναστάτωσις 
εν τή Κρήτη θά συνεπήγετο γενικήν άναστάταισιν τών υποδούλων 
λαών Ιν τή Μέση ’Ανατολή καί θά συνεδυάζετο ίσως μέ φανεράν ύπο- 
στήριξιν τών χριστιανικών λαών τής Ευρώπης. Πολύ προθύμως δθεν 
προσεπάθησαν νά βοηθήσουν τον Μητροπολίτην Κρήτης εις τάς ενέρ­
γειας του. 'Ο συγγραφεύς τού βιβλίου μαρτυρεί,β. «...Μόλις έξήλθον 
(τέσσαρες Κρήτες ιερείς) από την θύραν μας ένας άνθρωπος τού Πασά 
ονομαζόμενος Χριστόδουλος Σφακιανός τούς συνέλαβε καί τούς ώδή- 
γησε διά τής βίας εις τόν Πασάν καί τον Μητροπολίτην. Τό αποτέλε­
σμα τής βιαιοπραγίας αύιής ήτο οί τέσσαρες παπάδες νά γυρίσουν πε­
ρισσότερον νεκροί παρά ζωντανοί καί διεμαρτυρήθησαν προς την Γαλ­
λικήν ύποστήριξιν, παρατηρούντες δτι έξ αιτίας τού δτι γίνονται καθο­
λικοί ό Πασάς καί ό Μητροπολίτης κάνουν δτι θέλουν».
'Ολόκληρος ό ’Ορθόδοξος χριστιανικός κόσμος άντέστη είς τήν 
προσπάθειαν αυτήν τών καθολικών. Ή 'Ελληνική κυβέρνησις μετά 
τής εκκλησίας τής Ελλάδος, τό Πατριαρχεΐον Κων/πόλεως διά τών 
προταθέντων προς άναχώρησιν ιεροκηρύκων (Καισάρειος, Γλυκάς, Γώ- * 19
14) Consulat de France a la Canee: Vol. 4, p. 13 - 14.
Κριάρη Π. : Ιστορία τής Κρήτης, Μέρος Α', εν Χανίοις 1901, σελ. 
127 - 129.
“) Ρ. Clemente da Τ e r z ο r i ο : ”E. ά., σελ. 276.
19) Αύτόθ-ι, σελ. 274.
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γος κλπ.), διά μηνυμάτων κλπ. προσεπάθησαν ν’ άνακόψουν τό προ­
παγανδιστικόν ρεύμα.
Έάν δμως δ ορθόδοξος χριστιανικός κόσμος δεν εμεινεν αδρανής, 
εξ ίσου και ή διπλωματία τής εποχής εκινήθη δραστηρίως λόγφ τής 
αφελούς ίσως άναμίξεως τού Γάλλου προξένου εις τό δημιουργηθέν 
ζήτημα.
'Ο Γάλλος Πρόξενος εν τφ> μεταξύ διά λόγους διπλωματικούς με­
ταβάλλει γνώμην και τάσσεται εναντίον τού κινήματος, ως μαρτυρεί δ 
άναφερθεΐς συγγραφεΰς 1?: «Είπήτε λοιπόν γρήγορα εις την αυτού εξο­
χότητα, νά πείση εάν δύναται τόν κύριον Πρόξενον νά διατηρήση εκεί 
νο πού μέ τό ίδιο του τό στόμα ύπεσχέθη εις χιλιάδας ατόμων».
Ή αλλοπρόσαλλος αυτή τακτική τού Γάλλου Προξένου ανησύχησε 
τούς Τούρκους και τούς εν Χανίοις λοιπούς Προξένους των Δυνάμεων 
καί διά τούτο ειδοποιεί τόν 'Υπουργόν του εϊς Παρισίους σχετικούς* 18:
Άρ. έγγραφου 1.
L,a Canee le 18 Janvier i860
Monsieur le Ministre
L,e mauvais temps qui retient depuis deux jours le bateau 
me permet de faire suivre mes informations des 14 et 15 Janvier 
par de plus recentes et meilleures nouvelles.
He Pacha a regu par ce courrier la nouvelle de sa destitution 
ou, ainsi qu’ il le dit, celle de Γ acceptation de sa demission. 
Quelle que soit la forme de son rappel 1’ effet emest immense 
pour votre influence et rien dans les circonstances actuelles ne 
pouvait me preter un pared secours. J’ en ai profite dans un 
double but et voici comment.
D’ une part le Pacha m’ accuse de proselytisme frangais et 
ses zapties trouvent dans les villages des personnes qui lorsqu’on 
les arrete se reclament de moi. I,es faits se seraient passes au 
dire du Pacha particulierement dans le village de Keramia. D’ 
apres de nombreux temoignages des habitants de ce meme villa­
ge, ces memes faits seraient au contraire denatures par Γ auto­
rite et se reduiraient a ceci: qu’ une partie des habitants aurait
”) Αότόθι, σελ. 275
Παπαδοπετράκη Γ ρ.: Έ. ά., σελ. 473. «Ό Γάλλος Πρόξενος λα­
βών επίσημον διαταγήν έπροστάτευσε τό κίνημα...».
18) Consulat de France a la Canee (Direction politique no 38) Vol. 
4, p. 16 - 17.
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repondu a la lecture de la proclamation du Metropolite qu’ ils 
ne le reconnaissaient plus pour Eveque. Quoiqu’ il en soit j’ ai 
prie le Pacha de faire venir ces hommes au Ser.ail, je les inter- 
rogeai avec lui et il y aura la pour moi une occasion bien natu· 
relle de ramener ceux qui en auraient besoin a Is exacte verite, 
en meme temps que Husni Pacha saisira probablement cette cir- 
constance pour se justifier de vouloir persecuter les Catholiques. 
C’ est demain qu’ aura lieu cet interrogatoire.
D’ une autre part pour affermir, s’ il en etait besoin, notre 
credit dans un sens qui ne puisse preter a Γ ambiguite, j’ ai fait 
conseiller au Pacha avec insistance par mon Drogman d’ en fi- 
nir avec les fuyards d’ Apocorona, et il se declare tout pret a re- 
mettre a un de leurs capitaines Hadgi Michali, ou un autre, une 
amnistie par ecrit. Mais je le repete a Votre Excellence, notre 
credit sur P ensemble de la population est aussi complet que 
possible.
Agreez P hommage......
Monsieur le Ministre
Du Tour
Διά του εγγράφου αύτοϋ παρουσιάζεται ή δλη κατά τοϋ Γάλλου 
Προξένου δημιουργηθεΐσα κατάστασις, και ή προσπάθεια τοϋ διπλω­
μάτου ώστε νά παρουσιάσω εις τον προϊστάμενόν του ότι εις την πε- 
ρίπλοκον αυτήν κατάστασιν ουδόλως έμειώθη ή αγάπη τοϋ Κρητικοϋ 
λαοϋ εις την Γαλλίαν.
Εις αΰτάς τάς ανωμάλους περιστάσεις πολλά γεγονότα συμπλέκον­
ται καί ό Γάλλος Πρόξενος προσπαθεί νά δικαιολογηθώ εις τον 'Υ­
πουργόν του, νά πείσω αυτόν δτι άσχετον ήτο έπεισόδιον τοϋ τουρ- 
κου λοχίου μέ τον προσηλυτισμόν τών κατοίκων (πράγμα πού έλέχθη 
επί παρουσίςι τοϋ Πασά) καί δτι εάν τά πράγματα έφθανον μέχρι μιας 
κανονικής δίκης θά άπεδεικνυετο ή αλήθεια. ’Ιδού τό διαφωτιστικόν 
έγγραφον 19.
Άρ. έγγραφου 2.
Ea Canee le 21 Janvier i860
Monsieur le Ministre
E’ affaire de Keramia, a laquelle je faisais allusion dans la 
lettre que j’ ai eu P honneur d’ adresser a Votre Excellence le
,β) Αΰτόθι, no 39, vol. 4, p. 18 · 19.
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17 de ce mois, a ete instruite et a demon tre la faussete des alle­
gations du Tchaous du Pacha. Une partie des habitants accusee 
par celui - ci d’ avoir parle de protection frangaise lors de la le­
cture de la proclamation du Metropolite a ete mandee par le 
Gouverneur et, audition faite des temoins, il a resulte des inter- 
rogatoires que ni dans leurs paroles ni dans leur pensee une pa- 
reille erreur n’ avait ete commise. Votre Excellence se souvient 
que je devais d’ ailleurs interroger ces hommes en presence du 
Gouverneur lui - meme et les eclairer s’ il etait necessaire. Au 
premier moment Husni Pacha s’ est refuse a cette entrevue et 
il a objecte qu’ il ne s’agissait d’ un proces, la question etant de 
savoir qui du Tchaous ou des habitants avait fait un faux te- 
moignage; le Tchaous etait en outre accuse d’ avoir blaspheme 
contre la religion d’ un des villageois quelques jours aupara- 
vant, en le maltraitant violemment. C’ etait done une simple 
affaire qui, jugee par le Tribunal, se terminerait par la condam- 
nation des coupables, et dans laquelle par consequent 1’ assi­
stance du Consul de la France n’ avait point d’ opportunite. Tel- 
les furent les raisons, que j’ acceptai d’ ailleurs, mises en avant 
par le Pacha pour me tenir a 1’ ecart, mais une fois qu’ il se fut 
convaincu lui - meme, que les torts se trouvaient publiquement 
du cote de son Tchaous, il se refusa a faire juger le differend 
legalement comme il avait dit, et repondit que tout ce qu’ il 
pouvait faire etait de suspendre le Tchaous, mais que ce proces 
serait juge apres 1’ arrivee de son successeur, parce qu’ ayant 
donne sa demission il ne pensait plus rien entreprendre et n’ e- 
tait plus Gouverneur.
Agreez Γ hommage......
Monsieur le Ministre
Du Tour
Ή κακή διοίκησις τοϋ Χουσνή Πασα εν Κρήτη, τα παράπονα των 
κατοίκων καί ή δημιουργηθεΐσα εκ τοϋ προσηλυτισμού κατάστασις εΐ- 
χεν ως αποτέλεσμα τήν άνάκλησιν τού Τούρκου διοικητοΰ110 καί την 
άντικατάστασίν του υπό τού ’Ισμαήλ Ραχμή πασά.
'Ο Γάλλος Πρόξενος εξακολουθεί νά άσχολήται μέ το να κάνη πι­
στευτόν είς τήν προίσταμένην του αρχήν δτι δεν άνεμείχθη εις τό ζή­
τημα τού προσηλυτισμού καί προς τούτο υποβάλλει εις τό Ύπουργεΐον
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to ακόλουθον έγγραφόν του 21, δι’ ου γνωστοποιεί δτι δι’ άνακοινώ- 
σεώς28 του, τοιχοκολληθείσης εις την εσωτερικήν θύραν τοΰ καθολι­
κοί μοναστηριού, γνωρίζει δτι ή προσχώρησίς τους εις τους κόλπους 
τής Καθολικής Εκκλησίας δεν συνεπάγεται ουδόλως και την άπόκτη- 
σιν τής γαλλικής ύπηκοότητος ή προστασίας.
*Αρ. εγγράφου 3.
La Canee le 23 Janvier i860
Monsieur le Ministre
Quelques indices me donnent lieu de penser que la demission 
actuelle du Pacha est, comme celle qu’ il avait offerte cet ete, 
(depeche du 19 Aout) une simple manoeuvre destinee a faire 
croire a une impossibilite de gouverner qui n’ existe pas, en 
rejetant en meme temps la responsabilite sur d’ autres que lui.
En effet son affectation a ne plus vouloir s’ occuper de cer- 
taines affaires, la fa?on dont il repete qu’ il n’ y a plus de Gou- 
verneur ici et la licence qu’ il donne par cela meme a ses mu- 
dirs permettent d’ imaginer qu’ il verrait sans regret la popula­
tion accueillir ces encouragements au desordre. Fort heureuse- 
ment le pays reste tranquille en attendan t avec impatience un 
nouveau Gouverneur.
J’ ai pris d’ ailleurs un parti decisif pour couper court aux 
accusations formulees par le Pacha relativement a la soi - disant 
protection que les paysans viennent chercher au couvent catho- 
lique. J’ ai fait afficher a la porte interieure de cet etablisse- 
ment, sur le passage de tout visiteur, 1’ avis ci - joint traduit en 
grec vulgaire.
Agreez 1’ hommage.....
Monsieur le Ministre
Du Tour
Άρ. έγγραφου 4.
Annexe au n° 40 de la Canee (23 Janvier) i860
AVIS
Quelques personnes repandent, dit - on, a dessein dans leurs
sl) Consulat de France a la Canee (Direction politique no 40) Vol. 4, 
p. 206.
,s) Annexe au no 40 de la Canee (23 Janvier) i£6o.
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villages le bruit qu’ on s’ inscrit au Couvent catholique de la Ca­
nee pour devenir Frangais.
Le Consul de France rappelle que ceux qui embrassent spon- 
tanement la religion chretienne catholique apostolique, comme 
ils sont libres de le faire, accomplissent un acte qui n’ a rien de 
politique et qu’ a aucun de ceux - la il ne permet en aucune 
maniere de se dire ou de se croire sujet on protege frangais.
La Canee le 10/22 Janvier i860 
Le Consul de France 
Signe: Du Tour
Παρά την τοιχοκολληθεΐσαν όμως άνακοίνωσιν τοΰ Γάλλου Προ­
ξένου, αί σχέσεις του μετά της τουρκικής διοικήσεως δεν έξωμαλύνθη- 
σαν. Ό τοϋρκος διοικητής άρνεϊται να δημοσίευση σχετικήν άνακοί- 
νωσιν τοΰ Γαλλικού Προξενείου και νά προβή και είς άλλας ένεργείας, 
α'ι δποιαι θά έφιότιζον την ύπόθεσιν τοΰ προσηλυτισμού, δποις φανε­
ρώνεται έκ τοΰ κατωτέρω εγγράφου28.
Άρ. εγγράφου 5.
La Canee le 23 Janvier i860
Monsieur le Ministre
Quelques eclaircissements sont necessaires pour expliquer a 
Votre Excellence par quelle suite de circonstances j’ ai ete con­
duit a faire afficher dans la cour du couvent Γ avis qui se trou- 
ve joint a ma depeche n° 40.
II y a douze jours, afin que le Gouverneur et moi - meme 
fussions absolument eclaires sur les dispositions de ceux qui 
etaient venus et qui continuaient a venir au Couvent catholique, 
j’ avais propose au Pacha de se rendre avec moi chez le Pere et 
d’ assister pendant une heure aux demandes des visiteurs et aux 
explications qui leur etaient donnees, explications auxquelles 
nous aurions eu occasion de prendre part nous-memes.Mais cette 
idee, que le Pacha n’ avait acceptee qu’avec beaucoup de repu­
gnance, fut definitivement abandonnee par moi - meme. En effet, 
apres les actes arbitraires commis a la porte du Monastere par 
les ordres du Pacha, sa venue dans le meme Couvent risquait 
de passer pour un nouvel acte d’ intimidation dont ma presence 8
S8) Consulat de France a la Canee (Direction politique no 41) Vol. 4,
p. 22 ■ 14.
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meme n' eut point suffisamment detruit Γ effet. Bientot d’ ail- 
leurs, le Gouverneur qui m’ avait trompe en me communiquant 
seulement la circulaire qu’ il allait publier lui · metne (et dans 
laquelle, en approuvant sa teneur generale, j’ aval's inutilement 
suggere qu’ il fut fait mention de la liberte des cultes) joignait 
a ces publications celle de la proclamation du Metropolite.
Devant ces violences je crus devoir rentrer dans mon syste- 
me de reserve. Huit jours apres se presente Γ affaire de Kera- 
mia qui tourne a la confusion du Gouverneur bien qu’ au der­
nier moment celui - ci ait refuse de la pousser au fond. C’ est 
alors qu’ en presence de F etrange tenue de Husni Pacha qui, 
dit - il, ne s’ occupe plus de rien et ne repond plus de rien, j’ 
adopte F expedient d’une circulaire 4manee directement du Con­
sular Mais ici est survenu un incident tout a fait inattendu et 
qui revele bien le veritable but que poursuit le Gouverneur dans 
toute la conduite de cette affaire. J’ avais tout lieu de croire que 
cette circulaire etait vivement desiree par Husni Pacha; lui - me­
me en avait parle le premier a mon Chancelier, avait invoque 
des precedents, et propose de la faire reproduire par son impri- 
merie et publier dans les differents districts; or il s’ y est refuse 
en pretendant que les termes de cette piece n’ 6taient pas assez 
explicites et qu’ il fallait exprimer que dans aucun temps et 
dans aucune circonstance les Grecs n’ auraient a se feliciter d’ 
etre catholiques. Votre Excellence comprendra sans peine que 
mon Drogman n’ ait point consenti a discuter un seul moment 
la folie de pretentions semblables. En consequence je me suis 
borne a faire afficher F avis en question dans la cour du Cou- 
vent, ce qui non seulement est suffisant, mais me parait prefera­
ble a la premiere forme de publication que j’ avais imaginee.
Maintenant j’ oserai appeler F attention de Votre Excellence 
sur deux points: N’est- ce point faire trop, dementir ce qui n’a 
point besoin de F etre, et prendre inutilement une position trop 
precise et trop officielle?
En raison des accusations concertees du Pacha et du Consul 
anglais, de F imprudence, il faut bien le dire aussi, et de F er- 
reur du Pere, quoique sans retard reparee, enfin de la nature 
meme de la population, j’ ai pense qu’ une telle mesure etait op­
portune. Mon predecesseur n’ a - t · il pas du dementir il y a six 
ans par une publication encore plus generale le bruit que notre 
armee allait renverser le trone du Sultan ? Ce souvenir nous fera
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juger combien prompte est ce peuple a accueillir les idees les 
moins fondees pourvu qu’ elles soient hostiles au Gouvernement 
turc.
En second lieu la maniere dont le Pacha, tout en disant qu’ 
il y avait des promesses ou du moins un espoir franqais dans 1’ 
esprit des habitants, la maniere, dis je, dont il a toujours de­
cline Γ occasion de se concerter avec moi pour eclaircir et recti­
fier ces accusations, sa publication intempestive et dissimulee 
de la proclamation du Metropolite, son refus d’ approfondir avec 
moi P affaire de Keramia, son refus d’ imprimer et de publier 
ma circulaire, toutes ces manoeuvres demontrent a Votre Excel­
lence que le but de Husni Pacha a etd et avant tout dans cette 
affaire, moins de regler sa conduite d5 apres le besoin du pays 
que de risquer au contraire tout pour pouvoir me compromettre.
Agreez P hommage......
Monsieur le Ministre
Du Tour
At σχέσεις Γαλλικού Προξενείου και Τουρκικής διοικήσεως έξηκο- 
λούθησαν νά μην είναι όμαλαί. Οί Τούρκοι παραβιάζουν και την επί­
σημον ακόμη γαλλικήν αλληλογραφίαν ως δεικνύει τό προς τον Υ­
πουργόν τών Εξωτερικών τής Γαλλίας απευθυνόμενον κατωτέρω έγ­
γραφον 24.
Άρ εγγράφου 6.
La Canee le 3 Fevrier i860
Monsieur le Charge d’ Affaires
Je dois appeler votre attention sur la maniere dont m’ est 
parvenue la lettre particuliere que vous m’ avez fait Γ honneur 
de m’ecrire en date du 28 Janvier dernier.
Quatre jours apres P arrivee du vapeur le General pria mon 
Drogman de se rendre chez lui et lui remit ce pli qu’ un passa- 
ger avait, dit · il, apporte directement au Bimbachi et que celui 
- ci avait decachete par erreur. Mon Drogman faisant observer 
que puisqu’ une semblable meprise avait eu lieu, il etait regret­
table que du moins elle n’ eut pas ete reparee avant le quatrie- 
me jour, le General se contenta de dire qu’il ferait venir le Bim­
bachi et essaierait de trouver le passager pour les interroger P
“) Αΰχόθ-ι, copie no 56. Vol. 4, p. 28.
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un et Γ autre. Depuis il a evite de donner suite a cette promes- 
se. Je n’ ai pas besoin de vous rappeler, Monsieur le Charge d’ 
Affaires, ce qui se passait ici il y a peu de semaines. Husni 
Pacha violait ouvertement la correspondance de tout le monde 
en y comprenant celle d’ un de mes collegues; et les arrestations 
legitimes qui ont suivi cette mesure de police, surtout les crain- 
tes generates qu’ elle avait semees n’ ont pas ete une des moin- 
dres causes de desespoir de la population. Quoiqu’ il en soit je 
croyais la correspondance de P ambassade de France a Γ abri de 
ces manoeuvres. Je vous envoie ci · joint P enveloppe de la let- 
tre en question dans P etat oil elle m5 a ete remise; elle vous 
aidera a former votre opinion sur ce facheux incident qui pour- 
ra peut - etre encore, malgre toutes les apparences contraires, se 
reduire a une simple erreur materielle.
Je suis avec respect
Signe: Du Tour
’Απόρροια των γαλλοτουρκικών σχέσεων εν Κρήτη είναι και ή πα­
ρεμβολή διαφόρων δυσκολιών έκ μέρους των τουρκικών αρχών εις 
τούς έν Κρήτη Γάλλους.
"Ενας Γάλλος έμπορος μέ την δήθεν κατηγορίαν οτι είναι προπα- 
γανδιστής εκδιώκεται από την κωμόπολιν τοϋ Ηρακλείου Άρχάναις. 
Οΰτος παραπονεΐται εις τό Προξενεΐον 'Ηρακλείου και έν συνεχεία ό 
Γάλλος πρόξενος Χανίων εις τον Τούρκον γενικόν διοικητήν. 'Ο διοι­
κητής ρίπτει τάς εύθόνας εις τον πασάν τού 'Ηρακλείου..............ως
δεικνύει τό κατωτέρω προξενικόν έγγραφον ζ5.
Άρ. εγγράφου 7.
Da Canee le 3 Fevrier i860
Monsieur le Charge d’ Affaires
J5 ai P honneur de vous faire parvenir copie d’ une plainte 
adressee a P Agent Consulaire de France a Candie, par un ne­
gotiant franpais, que les vexations de Γ autorite turque ont de­
cide a quitter le pays sans accomplir les operations de commer­
ce qui faisaient P objet de son voyage.
Ce negotiant, Monsieur Roux, representant de la maison de 
commerce Roquemaure, est venu a Candie il y a peu de semai­
nes pour acheter des pierres a repasser et d’ autres produits de
a5) Αυτόθι, no 57. Vol. 4, p. 29.
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Ρ lie de Crete. Apres avoir demande et obtenu, par P entremise 
de P Agence Consulaire, un perrais de P autorite locale, il se 
rendit a Girapetra et de la a Arcanes; mais dans se dernier vil­
lage il fut interroge par deux zapties, accuse d’ etre un propa- 
gateur du Catholicisrae et, bien qu’ il exhibat d’ une part le per- 
mis turc et, de P autre une lettre de P Agent Vice - Consul, il 
fut menace d’ etre reconduit par la force a Candie s’ il ne quit- 
tait pas immediatement le village. Il prit sagement ce dernier 
parti, et de retour a Candie, il se rembarqua avant que j’ aie pu 
avoir connaissance et des difficultes qui lui ont ete faites et me- 
me de sa presence en Crete. L’ Agent Consulaire, Monsieur Bot- 
talico, a remis au Pacha de la province une plainte officielle a 
cet egard et il m’ en a envoye une copie, dont j’ ai de mon cote 
fait donner lecture a Husni Pacha par mon Drogman. Le Gou- 
verneur General, tout en reconnaissant la justesse de nos griefs 
en a rejete P entiere responsabilite sur le pacha de Candie. 
Quant a celui - ci il se defend en disant que le permis delivre a 
Monsieur Roux ne porte que P indication de Mirabello, ce qui 
est vrai mais, d’ une part, notre Agent declare qu’ il a demande 
ce permis pour tout le district, d’ un autre cote, il fait remar. 
quer que le village d’ Arcanes ne se trouvant qu’ a deux heures 
de Candie, il eut ete facile a la police turque de demander des 
instructions (en supposant qu’ elle ne dut pas se contenter des 
deux pieces exhibees par notre voyageur) et que rien n’ excuse 
la menace faite a cet honorable negociant.
Signe: Du Tour
Ή επέμβασις τοϋ Μητροπολίτου Κρήτης 28 καί των έξω τής Κρή- 
της4’Ορθοδόξων αρχών, ή εχθρική στάσις τής Τουρκικής Διοικήσεως 
και ή δημιουργία διπλωματικών ζητημάτων εΐχον ως αποτέλεσμα την 
αποτυχίαν τοΰ προσηλυτισμού προς τόν καθολικισμόν. Οι υπεύθυνοι 
άνιημείφθησαν επαξίως, ό Τούρκος γενικός διοικητής υπήρξε θϋμα 
τής έν γένει διαγωγής του έν Κρήτη και άνεκλήθη, δ Γάλλος πρόξενος 
Du Tour άντικατεστάθη υπό τοϋ L. Levoulx, οι πρωτοστατήσαντες
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”) ΤωμαδάκηζΝ. : Έ. ά., σελ. 133. «Ό Διον. Χαριτωνίδης είσήλθεν 
εις τήν υπηρεσίαν τών πατριαρχείων άνήλθε δι’ όλων τών βαθμιδών εις τήν 
θέσιν τοΰ μεγάλου πρωτοσυγγέλου. Tfj 27 Ιουλίου 1858 έχειροτονήθη Κρήτης, 
ώς τοιοϋτος δέ παρέμεινε μέχρι τοϋ 1868... Τό 1887 έγένετο οικουμενικός πα­
τριάρχης».
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καθολικοί κληρικοί27 εζήτησαν την προξενικήν προστασίαν διά ν’ άπο- 
φυγουν τυχόν αντίποινα εκ μέρους των ορθοδόξων καί ό Κρητικός 
λαός καί κατ’ αυτήν τήν κρίσιμον πιρίοδον τής ζωής του, ως καί κατά 
τάς προηγούμενος έποχάς, παρέμεινε, πιστός 28 εις τήν ορθοδοξίαν.
ΕΜΜ. ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ 2
2,)Ρ. Clemente da Terzorio: Έ. ά , σελ 276. «Γνώριζε οιι ό 
ζήλος διά ιόν προσηλυτισμόν έγένετο δεκτός άπό τόν κύριον Πρόξενον. ΔΓ αυ­
τό ανήκει εις τόν Πρέσβυν νά μέ υποστήριξή άπό τάς καταδιάιξεις αυτών...».
’*) Κ α λ ο « ύ ρ η Κ. : ΑΙ βυζαντινοί τοιχογραφιαι τής Κρήτης, Άθήναι 
1957, σελ. 31 κ. έ.
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